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Сегодня в решении практических задач хранения и передачи 
информации широко используется сжатие. Среди существующих 
методов сжатия в ряде случаев используют сжатие на основе 
многозначных биномиальных систем счислений, что позволяет 
строить соответствующие устройства с повышенной надежностью и 
быстродействием [1]. Такой алгоритм сжатия использует числовую 
функцию, приведенную в работе [2]. Функция преобразует 
биномиальное число в обычный номер, а до этого сочетание 
преобразуется в многозначное биномиальное число. При этом оно 
получается из двоичной комбинации, представляющей это сообщение. 
Рассмотрим пример сжатия двоичного сообщения 10011 n=5 и k=3. 
Этому сообщению отвечает сочетание 125, которое строится путем 
построения последовательности номеров разрядов в двоичных 
сообщения, где стоит “1”. Сочетание преобразовывается в 
биномиальное число по алгоритму, представленному в [2]: α1= β1=1; 
α2= β2 - β1 -1 =2-1-1=0; α3= β3 - β2 -1 =5-2-1=2. 
В результате получается многозначное биномиальное число: 102. 
Далее это число преобразуем в номер с помощью числовой функции 
[2]. В данном примере номер двоичного сообщения будет равен 10. 
Это значит, что двоичное число 10011 соответствует числу 10. Так как 
в двоичной системе счислений число 10 представляется 4-мя 
разрядами то, как видим, произошло сжатие на один разряд. С ростом 
числа разрядов коэффициент сжатия будет увеличиваться. 
Основным достоинством приведенного алгоритма является то, что 
его легко реализуется в виде устройства на цифровых элементах, 
которое будет обладать повышенной помехоустойчивостью и 
быстродействием. 
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